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1.: H2O/Dioxan, reflux, 52h
2.: 5N NaOH/EtOH, 84h
3.: 2N NaOH/MeOH, 60°C, 1h
4.: LiOH/MeOH/H2O, 5°C, 15h
5.: DMPU/NaCN, 72°C, 24h
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